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Контрольна робота є підсумковим контролем навчання студентів у 
вивченні предмета “ Організація виробництва ”, в процесі якого 
систематизуються, закріплюються і розширюються отримані теоретичні 
знання, розвиваються навички самостійної творчої роботи. 
Виконання контрольної роботи має мету: 
- забезпечити засвоєння і практичне застосування теоретичного 
матеріалу, основних положень та методики розрахунку основних економічних 
показників; 
- оволодіти навичками роботи з економічною, довідковою та 
нормативною літературою, вміти визначати основні економічні показники 
згідно з завданням контрольної роботи; 
- на підставі аналізу застосованих у контрольній роботі заходів та 
розрахункових техніко-економічних показників дати економічне 
обґрунтування доцільності втілених заходів та зробити висновки; 
- забезпечити розуміння та усвідомлення  необхідності поглибленого 
теоретичного опрацювання навчального матеріалу, здатності оцінювати 
підсумки  професійної діяльності з економічної точки зору. 
Контрольна робота виконується самостійно. Викладач надає консультації 
з окремих питань. Відповідальність за всі показники і висновки несе студент. 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи мають допомогти у 
розв’язанні економічних питань та в економічному обґрунтуванні прийнятих 
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Теми контрольної роботи 
з предмету “ Організація виробництва ” 
 
 
1. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 
діяльності механічного цеху №1 з урахуванням підвищення прибутковості 
виробництва. 
2. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 
діяльності механічного цеху №2 з урахуванням підвищення рентабельності 
виробництва. 
3. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 
діяльності механічного цеху  №3 з урахуванням кращого використання 
устаткування. 
4. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 
діяльності механічного цеху №4 з урахуванням кращого використання 
виробничого потенціалу. 
5. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 
діяльності механічного цеху № 5 з урахуванням збільшення фондовіддачі. 
6. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 
діяльності механічного цеху №1 з урахуванням зниження собівартості 
товарної продукції. 
7. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 
діяльності механічного цеху №2 з урахуванням оптимізації матеріальних 
ресурсів. 
8. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 
діяльності механічного цеху №3 з урахуванням оптимізації оборотних коштів. 
9. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 
діяльності механічного цеху №4 з урахуванням підвищення продуктивності 
праці і зниження трудомісткості. 
10. Розрахунок техніко-економічних показників господарської 





Мета контрольної роботи – розрахунок техніко-економічних показників 
господарської діяльності механічного цеху. 
Портфель замовлень цеху складається з виробів: 
1) виріб “__________________________________” - ____________шт. 
2) виріб “__________________________________” - ____________шт. 
3) виріб “__________________________________” - ____________шт. 
Плановий обсяг випуску готової продукції – на суму ___________грн. на 
основі діючих виробничих потужностей. 
Загальна потреба у виробничих фондах складає _______________ грн., в 
тому числі: 
 основні фонди _______________ грн. 
 оборотні фонди ______________ грн. 
Персонал цеху складає ______________ осіб, які забезпечують 
безперебійну і високоефективну роботу цеху. 
Витрати на 1 грн. товарної продукції складають ______________ грн. 
Запланований розмір валового прибутку складає ______________грн., 
рентабельність виробництва складає _____%. 
Критична програма випуску складає _______________н-годин, 
Строк окупності виробничих фондів складає ________ років. 
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1. ОБҐРУНТУВАННЯ РІЧНОГО ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ 
 
1.1. Характеристика виробництва і режим роботи механічного цеху 
 
На плановий рік цехом _____ передбачається випуск продукції, 
технологічний процес якої характеризується даними, наведеними в таблиці 1. 
Таблиця 1 


















       
       
       
  
Зважаючи на масу конструкції та річної програми випуску, виробництво 
цеху належить до серійного типу, що має обмежену номенклатуру продукції, 
виготовлення окремих виробів партіями повторюється, загальний їх випуск 
може бути досить великим. 
При розрахунку показників цеху застосовується непотоковий метод 
організації виробництва, якому властиві такі ознаки: на робочих місцях 
обробляються різні за конструкцією і технологією виготовлення предмети 
праці, бо кількість кожного з них невелика і недостатня для нормального 
завантаження устаткування; робочі місця розташовуються однотипними 
технологічними групами без певного зв’язку з послідовністю виконання 
операцій; предмети праці переміщуються складними маршрутами.  
Фонд часу роботи устаткування Fеф, годин, розраховується за формулою: 
                 Fеф= (( Дк - Дсв - Двих)•Fзм - Дпп •1) •S •(1 - aп/100) годин,         (1) 
де  Дк - кількість календарних днів за рік, дні; 
      Дсв , Двих  - кількість святкових і вихідних днів за рік, дні; 
      S - кількість змін; 
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Fзм - тривалість зміни, годин; 
Дпп •1 - кількість скорочених передсвяткових днів на одну годину, годин ; 
aп - втрати робочого часу на ремонт і переналагодження устаткування (2-5%), %. 
Бюджет часу роботи одного середньоспискового робітника Fб, годин 
визначається за формулою: 
                        Fб = ((Дк - Дсв - Двих)•Fзм - Дпп •1)*(1 - Р/100),                     (2) 
де  Р - невиходи робітників за поважними причинами (6 - 10%), %. 
 
1.2. Розрахунок обсягу виробництва продукції 
 
Розрахунок обсягу виробництва проводиться у квартальному розрізі з врахуванням, що цех 
виготовляє продукцію рівномірно протягом року відповідно до плану продаж, тобто розподіл річної 
програми виробів по кварталах здійснюється пропорційно до кількості робочих днів у відповідному 
кварталі. 
                                       Nкв = Nр/Др • Дкв,                                                     (3) 
де   Nкв – обсяг виробництва продукції за квартал, шт.; 
       Nр – обсяг виробництва продукції за рік, шт.; 
       Др – кількість робочих днів за рік, дні; 
       Дкв – кількість робочих днів за квартал, днів. 
Обсяг виробництва у планово-розрахункових цінах, Q , грн., 
визначається за формулою: 
                                                          Q = N•Цпл,                                            (4) 
де  N – обсяг виробництва продукції у відповідний період, шт.; 
      Цпл – планово-розрахункова ціна, грн. 
Розрахунок обсягу виробництва продукції у натуральних і вартісних 




1.3. Розрахунок необхідної кількості устаткування та  
коефіцієнтів його використання 
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Для розрахунку необхідної кількості устаткування, робітників і інших 
техніко-економічних показників необхідно розрахувати трудомісткість річної 
виробничої програми.  Розрахунок ведеться в таблиці 2. 
 
Таблиця 2 
Відомість трудомісткості виробничої програми цеху_____ 
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Розрахункова кількість устаткування, необхідна для виконання 
виробничої програми, Ср одиниць,  визначається за формулою: 
                                      Ср = Тзаг/ Fеф  Квн                                                 (5) 
де Т заг - трудомісткість робіт, нормо-годин; 
 F еф  - ефективний річний фонд роботи устаткування, годин; 
          Квн – коефіцієнт виконання норм (1,01 – 1,1). 
Отримана розрахункова кількість устаткування закруглюється до 
ближнього більшого цілого числа й встановлюється прийнята кількість 
устаткування ( Спр). 
Коефіцієнт завантаження устаткування Кз визначаємо за формулою: 
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                                            Кз = Ср\Спр                                                 (6) 
Дані розрахунку для визначення кількості устаткування зводяться в 
таблицю 3. 
Таблиця 3  











































































































        
        
        
        
        
        
Разом  Х    Х  
 
Середній коефіцієнт завантаження устаткування, К з.сер, визначається за 
формулою:  












Зведена відомість необхідної кількості устаткування , 







































        
        
        
        
        
        
        
        
Разом:  Х  Х Х Х  
 
 
1.4. Розрахунок потреби в основних виробничих фондах 
та суми амортизаційних відрахувань 
 
1.4.1. Розрахунок площі цеху 
Розрахунок площі цеху виконується укрупнювальним методом. Площу 
цеху розраховуємо за формулою: 
 
                                       Sц=Sвир+Sдоп, м
2                       
                                        (8) 
 
де Sвир – виробнича площа цеху, яка зайнята під основні робочі місця, 
              проїзди, проходи; 
     Sдоп– допоміжна площа, яка зайнята допоміжними службами, комірками. 
Виробнича площа цеху обчислюється за формулою: 
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пр – це загальна кількість обладнання на дільниці; 
      S1 – питома площа на одиницю обладнання (10 м
2
); 
     S2 – питома площа на проходи, проїзди на одиницю обладнання (6 м
2
). 
Допоміжна площа цеху обчислюється за формулою: 
                                         Sдоп=Sск+Sірк + Sк+ Sпоб, м
2
 ,                               (10) 
де Sск  – площа матеріального складу, та складу напівфабрикатів. 
На площу складів відведено 15 % від виробничої площі: 
                                           Sск=Sвир • 0,15 ,м
2 
                                              (11) 
     Sірк – площа інструментальної роздавальної камери. На одиницю 
обладнання відводиться  0,35 м2. 







 • 0,15, м
2             
                              (12) 
    Sк  – площа контрольного пункту. Розрахунок виконується на одного 
контролера у розмірі 6 м2. 
                                             Sк=Рком • 6, м
2
                                                  (13) 
   Sпоб – площа побутових та конторських приміщень. Цю площу визначають за 
нормами на одного працівника в найбільшій зміні: 
                                              Sпоб= 1,22•Рнз, м
2
                                            (14) 
Визначаємо вартість дільниці за формулою: 
                                              Впр= Sц •Цпр , грн.                                          (15) 
де Цпр– вартість одного м
2








1.4.2. Розрахунок вартості основних виробничих фондів 
Таблиця 5 









% Сума, грн. 
1. Будівля Формула 15    
2. Споруди та переда-
вальні пристрої 
5% від вартості будівлі    
3. Робочі машини і устат-
кування 
Таблиця 4    
4. Силові машини 30 грн. за 1 кВт /год. 
встановленої 
потужності 
   
5. Вимірювальні та 
регулювальні прилади 
3-5% від загальної 
вартості устаткування 
   
6. Транспортні засоби 10% від вартості 
устаткування 
   
7. Інструмент і приладдя 5% від вартості 
устаткування 
   
8. Виробничо-господар-
ський інвентар 
2-3% від вартості 
устаткування 
   
Разом   Х  
 
1.5. Розрахунок потреби в основних та допоміжних 
матеріалах 
Розрахунок потреби в основних матеріалах проводять, використовуючи 
дані технологічного процесу та виробничу програму. Розрахунок здійснюється 
в формі 3. 
Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах проводиться в формі 3А, 
окремо по групах: А – на технологічні потреби; Б – на ремонт і експлуатацію 
обладнання. 
Після розрахунку витрат допоміжних матеріалів визначаємо кошторисну 
ставку витрат допоміжних матеріалів на технологічні цілі із розрахунку на  
1000 грн. основних матеріалів [6; 7; 8; 9]. 






                 (16) 
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2. ПЛАН ЩОДО ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
 2.1. Розрахунок чисельності персоналу 
 
2.1.1. Розрахунок балансу робочого часу і чисельності  
основних робітників 
 
Баланс робочого часу визначається в формі 4. 
Чисельність основних робітників, Чо, осіб, розраховується за формулою 
: 
                                  Чо= Тзаг.\ (Fб • Квн) ,                                                   (17) 
де Fб - бюджет часу роботи одного середньоспискового робітника, годин; 
 Квн - коефіцієнт виконання  норм виробітку. 
Одержану чисельність робітників заокруглюємо до цілого більшого 
числа. Розрахунок ведеться  в таблиці 6. 
 
Таблиця 6 

































































































































       
       
       
       
Разом Х  Х Х Х  
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2.1.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників 
Розрахунок виконується у таблиці 7 з використанням норм і нормативів, 
даних технологічного процесу та наявного устаткування. 
Таблиця 7 
Розрахунок чисельності допоміжних робітників 
 



























3. Слюсар з 
ремонту 
обладнання 










4. Слюсар з 
міжремонтного 
обслуговування 































7. Комірник  Один на зміну 2  
8. Електрокарник  Один на зміну 2  













2.1.3. Розрахунок чисельності керівників,  
спеціалістів і службовців 
 
Для керівництва і  організації робіт на дільниці необхідно встановити 
чисельність керівників Чк, осіб, спеціалістів Чс, осіб, і службовців Чсл, осіб. 
Їх чисельність встановлюється у відсотковому відношенні до загальної 
чисельності виробничих працівників: 
- керівники – 8 - 10%; 
- спеціалісти – 6 - 8%; 
 - службовці – 1 - 2%. 
В межах визначеної чисельності розроблюється штатний розпис за 
формою 5. 
Загальну кількість основних, допоміжних робітників, керівників, спеціа-
лістів і службовців слід звести у таблицю 8 [11; 12; 13; 14; 15]. 
Таблиця 8 





У тому числі за 
змінами 
I II 
Основні робочі    
Допоміжні робочі    
Керівники    
Спеціалісти    
Службовці    
Всього    
 
2.2. Розрахунок фонду оплати праці 
 
Для розрахунку фонду оплати праці використовують розрахунки 
тарифної заробітної плати, балансу робочого часу, чисельності робітників. 
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2.2.1. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників 
 
Тарифна заробітна плата на одиницю виробу (ЗПтар, грн.) визначається 
як сума розцінок за операціями технологічного процесу за формулою: 
                                          ЗПтар = ∑tштi • Счi/60, грн.                                 (18) 
де  tштi   - норма штучного часу на операцію, нормо-годин; 
 Счi   - годинна тарифна ставка відповідного розряду робіт, грн. 
 
Розрахунок ведеться   в таблиці 9. 
 
Таблиця 9 
















      
     
     
     
Разом Х Х  Х  
      
     
     
     
Разом Х Х  Х  
      
     
     
     
Разом Х Х  Х  
 
Результати розрахунків заносяться в форму 2. 
 
Розрахунок фонду оплати праці основних робітників ведеться в формі 6. 
 Премія складає 60% від тарифної зарплати. 
 Доплати за роботу в нічний час (кількість нічних годин) 
проводяться із розрахунку 0,2 тарифної ставки третього розряду за кожну 
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годину роботи в нічний час. Такою вважається робота з 22-00 год. поточного 
дня до 6-00 год. наступного дня. Оскільки цех працює в 2 зміни, то 
встановлено режим роботи: перша зміна – з 7-00 до 15-30; друга зміна – з 15-
30 до 24-00, тому нічний час складає 2 години за добу. 
Кількість нічних годин відпрацьованих основним робітником (Tн , 
годин) розраховується за формулою: 
                                Tн = ∑Чос/Sзм • Дяв • tн, год,                                          (19) 
де  ∑Чос – загальна чисельність основних робітників, осіб; 
 Sзм – кількість змін за добу, змін; 
 Дяв – кількість явок на роботу, дні; 
 tн – кількість нічних годин за добу, годин. 
Доплата за кількість відпрацьованих нічних годин (Дн, грн.) 
визначається за формулою: 
                                               Дн = tн • Д1 ,грн.,                                            (20) 
де   Д1 - розмір доплат за роботу в нічний час, грн. 
Доплата бригадирам прийнято в розмірі 4% від тарифної зарплати 
основних робітників. 
Оплата пільгових годин підліткам проводиться із розрахунку, що їх 
чисельність (Чпід, осіб) складає 5% від чисельності основних робітників, і 
оплата цих годин ведеться за другим розрядом. 
Кількість годин, відпрацьованих підлітками (Tпід, годин) визначається за 
формулою: 
                            Tпід = Дяв • Чпід • tпід, год.,                                         (21) 
де   tпід – пільгові години, які оплачуються одному підлітку, годин. 
 
Середньоденний фонд  оплати праці одного робітника (ФОПсер.д, грн.) 
визначається за формулою: 
                     ФОПсер.д = (ЗПтар + П + Двн)/(Дяв  • ∑Чос),                             (22) 
де ЗПтар – тарифний фонд оплати праці, грн.; 
 П – премія, грн.; 
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          Двн – внутрішньозмінні доплати ( доплати за роботу в нічний час, 
доплата бригадирам, оплати пільгових годин підліткам), грн. 
Фонд оплати тарифних відпусток, ФОПвідп, грн., розраховується за 
формулою: 
 
                                     ФОПвідп = ФОПсер.д  • Твідп  ∑Чос,                     (23) 
де  Твідп – тривалість чергових та додаткових відпусток, дні. 
Аналогічно визначається фонд оплати відпусток для навчання, 
виконання державних і суспільних обов’язків. 
Інші доплати визначаються в розмірі 1% від тарифної заробітної плати 
основних робітників [16; 17; 18; 19]. 
 
2.2.2. Розрахунок фонду оплати праці допоміжним робітникам 
 
Розрахунок ФОП допоміжним робітникам ведеться в формі 7. 
При розрахунку фонду заробітної плати доплати допоміжним 
робітникам визначаються у відсотках, які визначені для основних робітників у 
розділі 2.2.1., від заробітної плати за тарифом. 
Контролерам, комірникам та прибиральникам доплати не 
нараховуються. 
 
2.2.3. Розрахунок фонду оплати праці керівників, 
спеціалістів, службовців 
 
Розрахунок ФОП керівників, спеціалістів, службовців проводиться 
згідно з штатним розписом у формі 5. 
 
Розрахунок середньомісячної заробітної плати за категоріями виконують 
за формулою: 
                              ЗП сер = ФОП к / (Ч к • 12), грн.,                                   (24) 
де   ФОП к – фонд оплати праці за категоріями працівників, грн. 
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             Чк – чисельність робітників за категоріями працівників, чол. 
Розрахований фонд оплати праці за категоріями слід звести у таблиці 10. 
Таблиця 10 











Основні робочі    
Допоміжні робочі    
Керівники    
Спеціалісти    
Службовці    
Разом    
 
3. РОЗРАХУНОК  СОБІВАРТОСТІ 
 
План з собівартості містить розрахунки кошторисів витрат на утримання 
і експлуатацію устаткування, загальновиробничих витрат, зведеного 
розрахунку витрат виробництва, калькуляції собівартості виробів і розрахунку 
собівартості продукції. 
 
3.1. Розрахунок кошторису витрат на утримання 
і експлуатацію обладнання 
 
Для розрахунку кошторису витрат на утримання та експлуатацію 
обладнання використовуються дані попередніх розрахунків та ряд допоміжних 
розрахунків; результати заносяться в форму 8. 
Стаття 1. “Амортизація обладнання”. 
Елемент “амортизація”: використовуються дані таблиці 5. Заносяться 
амортизаційні відрахування робочих і силових машин і устаткування, 
вимірювальних та регулювальних приладів. 
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Стаття 2. “Експлуатація обладнання”. 
Елемент “Матеріали допоміжні”: із форми 3А переноситься вартість 
допоміжних матеріалів групи Б.  
Елемент “Енергія”: витрати силової енергії (Велен, грн.) розраховується 
за формулою: 
                          Велен = Nвст • Fеф • kм • kс • kзсер • Целен, грн.,                    (25) 
де Nвст – сумарна встановлена потужність електродвигунів, кВт-годин; 
     Fеф – річний ефективний фонд часу роботи устаткування, годин; 
     kм – коефіцієнт використання устаткування за потужністю (0,7-0,8); 
     kс – коефіцієнт, який враховує втрати електроенергії в мережі (1,1-1,3); 
     kзсер – середній коефіцієнт використання устаткування; 
     Целен – ціна 1 кВт годин електроенергії. 
Елемент “Заробітна плата”: витрати на заробітну плату переносяться із 
форми 7 для робітників, зайнятих експлуатацією обладнання (тарифна 
заробітна плата наладчика, слюсаря з міжремонтного обслуговування). 
Елемент “Відрахування на соціальні заходи”: відрахування на соціальні 
заходи розраховуються відповідно до нормативу відрахувань, встановлених 
законодавством України. 
Елемент “Послуги інших цехів”: послуги інших цехів визначаються, як 
вартість потреб стисненого повітря, що розраховується за формулою: 
                      Встпов. = 1,5 • Спр • qст.п • Fеф • kзсер • Цстпов, грн.,                  (26) 
де 1,5 – коефіцієнт, який враховує витрати стисненого повітря в трубопроводі; 
     Спр – кількість устаткування, що потребує стисненого повітря, одиниць; 
    qст.п – питомі витрати стисненого повітря на 1 робоче місце на годину, 
м3(0,1); 
Цст.пов. – ціна за 1 м
3
 стисненого повітря, грн. 
 Стаття 3 “Поточний ремонт обладнання”. 
Елемент “матеріали допоміжні”: витрати на допоміжні матеріали 
визначаються залежно від витрат на придбання запасних частин із розрахунку 
10 грн. на операцію ремонтної складності. 
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Елемент “Заробітна плата”: витрати на заробітну плату переносяться із 
форми 7 для робітників, зайнятих поточним ремонтом обладнання (тарифна 
заробітна плата слюсаря з ремонту обладнання, слюсаря-електрика). 
Елемент “Відрахування на соціальні заходи”: відрахування на соціальні 
заходи розраховуються відповідно до нормативу відрахувань, встановленого 
законодавством України. 
Елемент “Послуги інших цехів”: послуги інших цехів розраховуються як 
послуги ремонтного цеху із розрахунку 16 грн. на одиницю ремонтної 
складності. 
Стаття 4 “Внутрішньозаводське переміщення вантажів”. 
Елемент “Амортизація”: амортизація транспортних засобів переноситься 
із таблиці 5. 
Елемент “Заробітна плата”: витрати на заробітну плату переносяться з 
форми 7 для робітників, зайнятих переміщенням вантажів (тарифна заробітна 
плата електрокарників). 
Елемент “Відрахування на соціальні заходи”: відрахування на соціальні 
заходи розраховуються відповідно до нормативу відрахувань, встановленого 
законодавством України. 
Стаття 5 “Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів”. 
Елемент “Амортизація”: амортизація інструментів і оснащення 
переноситься із таблиці 5. 
Елемент “Заробітна плата”: витрати на заробітну плату переносяться з 
форми 7 для робітників, зайнятих заточуванням інструменту (тарифна 
заробітна плата заточника). 
Елемент “Відрахування на соціальні заходи”: відрахування на соціальні 
заходи проводяться відповідно до нормативу відрахувань, встановленого 
законодавством України. 
Елемент “Послуги інших цехів”: послуги інших цехів визначаються як 
послуги інструментального цеху за нормами і розраховуються за формулою: 
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                                    Вінст =  Ві
N РІЧІ *
1000
,грн.,                                    (27) 
де Nрічі – виробнича програма і-го виробу, штук; 
        Ві – витрати інструменту на 1000 штук і-го виробу, грн. 
Стаття 6. “Інші”. 
Елемент “Заробітна плата”: витрати на заробітну плату переносяться з 
форми 7 (премія та доплата наладчикам, слюсарям з ремонту обладнання, 
слюсарям з міжремонтного обслуговування, слюсарям-електрикам, 
електрокарникам). 
Елемент “Відрахування на соціальні заходи”: відрахування на соціальні 
заходи здійснюються відповідно до нормативу відрахувань, встановленого 
законодавством України [20; 21; 22; 23]. 
Елемент “Інші ”: інші витрати розраховуються у розмірі 1% від тарифної 
заробітної плати основних робітників. 
Відсоток витрат на утримання і експлуатацію обладнання визначається 
за формулою: 
                                     %Вуео = (ЗВвузо/(ФЗтар+ П)) • 100                           (28) 
де ЗВвузо – загальні витрати на утримання і експлуатацію обладнання, грн.; 
ФЗтар+ П – загальна тарифна зарплата з премією основних робітників, грн. 
 
3.2. Розрахунок загальновиробничих витрат 
 
Розрахунок загальновиробничих витрат, проводиться на підставі 
попередніх розрахунків та ряду допоміжних розрахунків. Розрахунки 
заносяться у форму 9. 
Стаття 1 “Утримання апарату управління”. 
Елемент “Заробітна плата”: заробітна плата керівників, спеціалістів, 
службовців переноситься з форми 5. 
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Елемент “Відрахування на соціальні заходи”: відрахування на соціальні 
заходи розраховуються відповідно до нормативу відрахувань, встановленого 
законодавством України. 
Стаття 2 “Утримання іншого персоналу”. 
Елемент “Заробітна плата”: витрати на заробітну плату - переноситься з 
форми 7 (тарифна заробітна плата контролера, комірника, прибиральника). 
Елемент “Відрахування на соціальні заходи”: відрахування на соціальні 
заходи розраховуються відповідно до нормативу відрахувань, встановленого 
законодавством України. 
Стаття 3 “Утримання будівель і споруд”. 
Елемент “Амортизація”: амортизація будівель, споруд і передавальних 
пристроїв - переноситься із таблиці 5. 
Елемент “Енергія”: витрати на освітлювальну енергію (Восен., грн.) 
визначається за формулою: 
                           Восвел. = 0,001 • Sц • qосвел. • Тосв • Целен., грн.                 (29) 
де Sц – площа цеху, м
2
; 
     qосвел. – питома вага електроенергії на 1 м
2
 площі, кВт-годин (14-18); 
      Тосв – період, який потребує освітлення, годин (4300). 
Елемент “послуги інших цехів”: послуги інших цехів визначаються як 
витрати на опалення цеху, які розраховуються за нормативом у вартісній 
формі на опалення 1000 м3 будівель за формулою: 
                                Вопал = ((Sц • h)/1000) • Вн, грн.,                                  (30) 
де h – висота дільниць цеху, м (8-10); 




Стаття 4 “Поточний ремонт будівель і споруд”. 
Елемент “Послуги інших цехів”: витрати на послуги інших цехів 
визначаються у розмірі 3% від вартості будівель і споруд. 
Стаття 5 “Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів ”. 
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Елемент “Амортизація”: амортизація виробничо-господарського 
інвентарю переноситься із таблиці 5. 
Елемент “Інші ”: інші витрати розраховуються у розмірі 1% від тарифної 
заробітної плати основних робітників. 
Стаття 6 “Раціоналізація і винахідництво”. 
Елемент “Інші”: витрати на раціоналізацію і винахідництво 
визначаються виходячи з розрахунку 15 грн. на рік на одного робітника 
(основного і допоміжного). 
Стаття “Охорона праці”. 
Елемент “Послуги інших цехів”: витрати на запровадження 
організаційно-технічних заходів з охорони праці визначаються виходячи з 
розрахунку 12 грн. на рік на 10 одиниць ремонтної складності обладнання. 
Елемент “Інші”: витрати на спецодяг та спецхарчування визначаються 
виходячи із розрахунку 65 грн. на рік на одного робітника, витрати на потребу 
води для господарських потреб визначаються за формулою: 
                               Вв.госп = qвод • Чпр • Др. • Цвод,грн.,                              (31) 
де qвод – питома вага витрат води на 1 працюючого за зміну, м
3
(0,8-1); 
     Чпр – чисельність працюючих, чол.; 
     Др – планова кількість робочих днів за рік, дні; 
      Цвод – ціна за м
3
 води, грн. 
Стаття 8 “Інші”. 
Елемент “Інші”: витрати на службові відрядження визначаються в 
розмірі 3% від фонду оплати праці керівників, спеціалістів, службовців. 
Елемент “Заробітна плата”: премія контролера, комірника, 
прибиральника із форми 7. 
Відсоток загальновиробничих витрат визначається за формулою: 
                              % Взв = (ЗВзаг/(ФЗтар+П)) • 100, грн.,                          (32) 
де ЗВзаг – сума загальновиробничих витрат, грн.; 
      ФЗтар+П – загальна тарифна заробітна плата з премією основних 
робітників, грн. [27; 32; 34; 35; 51; 52; 53; 54]. 
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3.3. Зведений розрахунок витрат виробництва 
 
Зведений розрахунок витрат на виробництво проводиться із 
використанням  результатів раніше проведених розрахунків та заповнення 
форми 10. 
Вартість спецінструменту та оснащення розраховується за нормативом 
12% від тарифної заробітної плати основних робітників і відноситься до 
елементу “Послуги інших цехів”. 
У статті “Матеріали” елемент “основні матеріали” переноситься із 
форми 3, а “Допоміжні матеріали” вираховуються за групою А із форми 3А. 
 
3.4. Калькуляція собівартості виробів і 
розрахунок собівартості продукції 
 
Для розрахунку калькуляції собівартості виробів попередньо 
розраховується вартість основних і допоміжних матеріалів для виробів за 
формою 3 в таблиці 11. 
Таблиця 11 


























     
     
     
 
Калькуляція собівартості виробів проводиться у формі 11, 
використовуючи попередньо виконані розрахунки. 
Собівартість продукції, Спрод., грн., визначається за формулою: 
                                Спрод = Соді  • Nрічі, грн.,                                         (33) 
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де Соді – собівартість одиниці і-го виробу, грн., 
    Nрічі – річна програма випуску виробів, шт. [36; 37; 38; 39; 40]. 
 
4 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
4.1. Розрахунок внутрішньозаводської планової ціни 
 
Планово-розрахункова внутрішньозаводська ціна визначається як сума 
виробничої собівартості та частини розрахованого планового прибутку. 
Розмір планового прибутку, Прпл, грн., визначається за формулою: 
                                   Прпл = ФРВ+ФСР+МС,грн.,                                    (34) 
де ФРВ – фонд розвитку виробництва за планом організаційно-технічних 
заходів розвитку прибутку підприємства, грн. (60-80%); 
    ФСР – фонд соціального розвитку, грн. (250 грн. на 1 працюючого); 
    МС – кошти на матеріальне стимулювання працівників, грн. 
Кошти на матеріальне стимулювання працівників розраховуються за 
такими нормативами: 
 премія керівників, спеціалістів, службовців – із розрахунку 50% 
посадових окладів за місяць; 
 премія за виконання особливо важливих виробничих завдань – із 
розрахунку 75 грн. на одного працівника, за умови, що у виконанні цих 
завдань бере участь 10% працюючих; 
 премії по підсумках роботи за рік – 1/12 фонду оплати праці за рік; 
 премія за економію матеріально-технічних ресурсів – 2% вартості 
основних матеріалів; 
 надання матеріальної допомоги – 25 грн. на одного працівника. 
Отриманий результат розрахунку прибутку використовується для 
визначення рентабельності виробів за формулою: 
                                          Рвир = (Прпл / Спрод) • 100, %.                             (35) 
Після визначення рентабельності виробів обчислюється плановий 
прибуток за кожним виробом. Застосовують формулу: 
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                                        Прі = Соді • (Рвир/100), грн.                                  (36) 
Підсумковий розрахунок внутрішньозаводської планової ціни 
наводиться в таблиці 12. 
Таблиця 12 
Розрахунок внутрішньозаводської планової ціни 
Показник 
Сума за виробами, грн. 
Назва виробу 
   
1. Виробнича собівартість    
2. Плановий прибуток    
3. Планово-розрахункова ціна    
 
Отримана планово-розрахункова ціна використовується для визначення 
обсягів виробництва у формі 1 [46; 47; 48; 49; 50]. 
 
4.2. Визначення критичного обсягу виробництва 
та фінансової безпеки 
 
Аналіз фінансової безпеки виробництва проводиться за допомогою 
визначення критичного обсягу виробництва (точки беззбитковості) та 
коефіцієнта безпеки виробництва. 
Критична програма виробництва визначається за графіком 
беззбитковості (рис. 1). 
Фінансова безпека виробництва визначається за формулою: 
                                        Кфб = (Ттп - Ткр)/ Ттп, 
де Ттп – плановий обсяг товарної продукції, нормо-годин; 
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4.3. Основні техніко-економічні показники 
господарської діяльності цеху 
 
Основні техніко-економічні показники господарської діяльності цеху на 














Форми, які заповнюються під час виконання контрольної роботи. 
 
Форма 1 
" Затверджую " 
нач. цеху ____________ 
"___" __________ 200__р. 
 
 
















В тому числі виробництво по кварталам 

























           
 
 
           
 
 
           
Разом 
 







" Затверджую " 
нач. цеху ____________ 
"___" __________ 200__р. 
 
 








на рік, шт. 












     
 
 
     
 
 
     
 
 




























































          
 
 
          
 
 
          
Разом 
 




























матеріали, кг, м2 
Ціна за 1 кг, м2 Вартість 
допоміжних 
матеріалів, грн. 
А. На технологічні цілі 
Сода 
кальцинована 
кг/100 шт. 1,8     
Кислота соляна кг/100 шт. 2,0     
Папір 
наждачний 
м2/100 шт. 0,2     
Папір 
пакувальний 
м2/100 шт. 2,0     
Разом Х Х Х Х Х  
Б. На утримання та експлуатацію обладнання 
Масло машинне г/ст. зміну 300     
Солідол г/ст. зміну 5,0     
Емульсія г/ст. зміну 200     
Гас кг/ст. 13,5     
Кінці бавовняні кг/ст. 25     






                              Форма 4 
 





Найменування показника Величина 
показника 
1. Кількість календарних  днів , дні  
2. Кількість неявок на роботу – всього днів, 
 у тому числі: 
 
- основні і додаткові відпустки 
 
- через хворобу 
 
- через навчання 
 
- виконання державних та суспільних обов'язків  
 
3. Кількість явок на роботу, днів 
 
 
4. Середня тривалість робочої зміни, годин. 
 
 






























Чисельність, осіб Посадовий оклад, 
грн. 
Фонд оплати 
праці на рік, 
грн. 
Керівники    
    
    
    
    
    
    
    
Разом    
Спеціалісти    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Разом    
Службовці    
    
    
    
Разом    




















Найменування елементу фонду оплати праці Сума, грн. 






3. Тарифна заробітна плата з премією 
 
 
4. Доплата за роботу у нічний час 
 
 
5. Доплата бригадирам 
 
 
6. Оплата пільгових годин підліткам 
 
 
7. Оплата тарифних відпусток 
 
 
8. Оплата відпусток на навчання 
 
 




10. Інші доплати 
 
 
11. Разом доплати і надбавки 
 
 
12.Всього фонд оплати праці 
 
 
13.Доплати і надбавки разом у % до тарифної 














Планування фонду оплати праці допоміжних робітників  








































Премія Доплати Разом 
% Сума % Сума 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             





Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 





















1. Амортизація  
Обладнання 
 
        
2. Експлуатація 
обладнання 
        
3. Поточний ремонт  
Обладнання 
        
4. Внутрішньозаводські 
переміщення вантажів 
        
5. Вартість МШП 
(інструмент) 
        
1. Інші 
 
        
Разом 
 































1. Утримання апарату 
управління 
        
2. Утримання іншого 
персоналу 
        
3. Утримання будівель і 
споруд 
        
4. Поточний ремонт 
будівель і споруд 
        
5. Вартість МШП         
6. Раціоналізація і 
винахідництво 
        
7. Охорона праці 
 
        
8. Інші 
 
        
Разом 
 







Зведений розрахунок витрат на виробництво продукції 
 

























        
2. Тарифна заробітна плата 
основних робітників з 
премією 
        
3. Доплати і надбавки 
 
        
4. Відрахування на 
соціальні заходи 
        
5. Витрати спеціального 
інструменту та оснастки 
        
6. Витрати на утримання та 
експлуатацію обладнання 
        
7. Загальновиробничі 
витрати 
        
Разом 
 




Калькуляція собівартості виробів 
 
Статті калькуляції Сума на вироби, грн. 
Найменування виробу 
   
1. Матеріали 
    У тому числі: 
- основні за відрахуванням 
відходів; 
- допоміжні  
   
2.Тарифна заробітна плата з 
премією 
   
3. Доплати і надбавки 
 
   
 4. Відрахування на соціальні 
потреби 
   
5. Витрати спец. інструменту 
 
   
6. Витрати на утримання та 
експлуатація обладнання 
   
7. Загальновиробничі витрати 
 
   
2. Виробнича собівартість 
 




























Найменування показника та одиниці виміру Значення 
показника 
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.  
2. Виробнича собівартість виробничої програми, тис. грн.  
3. Валовий прибуток, тис. грн.  
4. Чисельність працівників, всього, осіб, 
в тому числі: 
- основні робочі 





5. Фонд оплати праці, всього, грн., 
в тому числі: 
- основних робочих 
- допоміжних робочих 
- керівників 
-   спеціалістів 
-   службовців 
 
6. Вартість основних виробничих фондів, тис. грн.  
7. Річний виробіток, тис. грн. 
- одного робітника 
- одного працівника 
 
8. Середньомісячна заробітна плата, грн. 
- одного робітника 
- одного працівника 
 
9. Фондовіддача, грн.  
10. Фондоємкість, грн.  
11. Фондоозброєність, грн.  
12. Коефіцієнт ефективності використання капітальних  
     вкладень 
 











Токарно-копіювальний 11,0 7800 13,5 
Токарно-гвинторізний 7,5 5520 11 
Токарно-револьверний 13,0 5200 10 
Токарно-розточний 18,5 6450 9,5 
Фрезерувальний 10,0 4250 12 
Зубофрезерувальний 4,0 16800 12,5 
Різьбофрезерувальний 5,0 18630 12 
Круглошліфувальний 7,5 18570 5,0 
Шліфувальний 7,5 6100 16 
Свердлувальний 3,0 650 5,0 
Протяжний 40 7670 9 
Зубошліфувальний 3,2 9500 13 
Шпоночно-
фрезерувальний 
4,0 7600 13 




Ціна на основні матеріали 
 
Найменування матеріалу Одиниця виміру Ціна за 1 кг 
Сталь 40,45 кг 1,7 
Сталь 38ХС кг 2,1 
           40Х кг 2,5 
           25ХГТ кг 2,0 
Сч 21-40 кг 0,85 
Кч 45-7 кг 0,9 
Сч 20 кг 0,8 
Сч 15-32 кг 0,7 
Сч 18-36 кг 0,75 
 




Ціна на додаткові матеріали 
Найменування матеріалу Одиниця виміру Ціна за 1 кг, м2 
Сода кальцинована кг 0,35 
Кислота соляна кг 0,5 
Папір наждачний м2 0,25 
Папір пакувальний м2 0,78 
Масло машинне кг 2,55 
Солідол кг 2,38 
Емульсор кг 2,98 
Гас кг 2,07 





Назва енергоресурсів Одиниці виміру Ціна, грн. 
1. Електроенергія 1 кВт-годину 0,21 
2. Вода холодна 1м3 1,5 
3. Вода технічна 1м3 0,75 
4. Каналізація 1м3 0,83 
5. Стиснене повітря 1000 м3 29 




Структура неявок у балансі робочого часу одного робітника 
Найменування показника Структура неявок, % 
МЦ-1 МЦ-2 МЦ-3 МЦ-4 МЦ-5 
1. Основні і додаткові відпустки 75 80 79 73 76 
2. Через хвороби 17 12 13 19 16 
3. Через навчання 6 4 6 4 5 
4. Виконання громадських і дер- 
    жавних обов’язків 




Мінімальні коефіцієнти посадових окладів керівників, спеціалістів, 
службовців до посадового окладу техніка (3200 грн.) 
Найменування посади Коефіцієнт 
Начальник цеху 2,27 
Заступник начальника цеху 2,0 
Начальник технологічного, планово-
диспетчерського бюро, бюро праці і 
зарплати 
1,91 
Механік цеху 2,0 
Старший майстер 1,82 
Інженер технолог І категорії 1,64 
                               ІІ категорії 1,45 
                               ІІІ категорії 1,36 
Інженер з нормування праці І кат. 1,64 
Економіст 1,23 
Бухгалтер 1,23 
Змінний диспетчер 1,45 
Майстер 1,64 
Прибиральник 3200 грн. 
Табельник 3200 грн. 
Наладчик 3200 грн. 
 




Тарифна сітка за розрядами у нормальних умовах 
Умови праці Форма оплати  
праці 
Годинні тарифні ставки за розрядами,  
грн. 
 Iр.  IIр.  IIIр.  ІVр. Vр. VIр. 
Тарифні 
коефіцієнти 
 1,0 1,1 1,35 1,5 1,7 2,0 
 
Нормальні 
Погодинники 1,3 1,43 1,76 1,95 2,21 2,6 
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Допущений до захисту “     ”                            20  р. 
 
 
Курсова робота захищена  “     ”                          20  р. 
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